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Saint-Martin-des-Entrées – Rue
Honoré-de-Balzac
Opération préventive de diagnostic (2018)
Vincent Hincker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic conduit en bordure du bourg de Saint-Martin-des-Entrées n’a pas livré de
vestiges  archéologiques  significatifs.  Il  a  néanmoins  permis  d’identifier  des
composantes d’un système parcellaire antique remontant aux IIe et IIIe s. ayant subi des
travaux d’entretien et de réfection au cours du IVe s. Cette trame parcellaire semble se
développer au sud d’une limite structurante traversant les terrains sondés selon un axe
orienté nord-ouest – sud-est.  Les fossés parcellaires  et  les  fossés drainants situés au
nord de cette limite datent de la période moderne ou contemporaine. Ils reprennent
néanmoins l’orientation de la trame parcellaire antique qu’ils viennent prolonger vers
le nord. Les rares vestiges d’habitat découverts datent de la période contemporaine et
se concentrent autour de bâtiments agricoles aujourd’hui encore en élévation.
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